



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































作者先后设计了 《 ZM C 写作训练












































这两句诗 (见 《中国古代写作学 》 序 ) 移置于马正平
君的 《写的智慧》
,
同样是恰当不过的
。
马正平君没
有辜负自己的生命
,
他的付出所得到的报偿是丰厚
的
,
厚厚的五卷本 《写的智慧 》就是明证
。
当然
,
人
类的写作行为是一个极为复杂的系统
,
不是马正平
君一人的研究能够穷尽的
,
写作学研究是一项庞大
的系统工程
,
需要一代又一代的学者从实践中进行
理论的概括和升华
。
马正平的探索仅仅是一个开端
。
既然是探索
,
那么不成熟
、
不完善甚或错误的地方可
能是难免的
,
读者诸君决不会苛责
。
我是从事文艺理论教学和研究的
,
对写作学科
可以说是外行
,
本不该对马正平君的大著说三道四
。
承蒙马正平君的厚爱
,
执意要我为之写序
。
以上文
字
.
权当一个最初的读者的读书心得吧 l 我乐意为
《写的智慧》作序
,
与其说是出于对写作学的兴趣
,
不
如说是因为我对马平正君的敬业精神的感佩
。
在市
场经济大潮的冲击下
,
真正坚持学术阵地
,
而且具有
十年磨一剑之韧性者
,
委实是逐渐减少了
。
那些仍在
坚守阵地的
,
有的是别无选择
,
有的则是欲罢不能
。
生活中常有这样的现象
,
人生的选择有的并不出于
功利的考虑
,
而是由于兴趣
、
习惯或信仰等
。
而一旦
选择了
,
便会被过程的内在逻辑所左右
,
迫使人不知
悔悟
。
现在
,
不少人文知识分子常常发出
“
百无一用
是书生
”
的感叹
,
但真正逃离自己专业的
,
毕竟是少
数
,
至今仍不识时务
、
远离尘嚣独守书房爬格子者还
大有人在
。
不管是出于什么原因
,
这种人都是值得敬
佩的
。
其实
,
书生虽无功利之用
,
却有大用
,
因为人
毕竟不同于动物
,
吃饱喝足之余
,
还需要智力的游
戏
,
精神的升华
。
那一件件瑰丽神奇
、
魅力永恒的艺
术品
,
那一个个恢宏壮丽
、
逻辑自洽的理论体系
,
都
在显示生命的尊严和神圣
,
引领人类超越自身的局
限
,
进入生命自由的境界
.
人文知识分子的灵智永远
是人类生存隧道的照明灯
,
他们的工作关系到人类
整体的生存质量
,
书生之用盖莫大焉 !马正平君为了
写作学科的尊严孜孜不倦地迫求
,
他为建立现代的
、
科学的写作理论体系所作出的努力
,
在目前学术低
迷
、
人文精神萎顿的境况下便有了一种特殊的意义
,
而北京群贤公司
、
四川泰港集团等企业以及西南师
范大学出版社肯花巨资赞助出版这部大部头的学术
著作
,
更是显得不同凡响
。
我愿借此表达对那些执著
迫求的学人
、
有高层文化品位慷慨救学的企业家和
远见卓识的编辑家们的敬意
。
人类不灭
,
学术永存 J 是为序
。
(作者
:
厦门大学教授 )
